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Finalitzats els estudis a l’Institut Escola, M. Victòria Oliva va estudiar la
llicenciatura en Filosofia i Lletres, a la Universitat de Barcelona, essent
companya de curs amb Miquel Siguan, M. Aurèlia Campmany i Joan Triadú,
entre d’altres. 
No existint encara en aquell temps els estudis de Psicologia configurats
com a llicenciatura, estudià el pla d’estudis del Diploma de Psicologia
Aplicada, i va obtenir l’esmentat Diploma l’abril de 1971. 
No va trigar gaire a ser convidada pel professor Siguan, aleshores
catedràtic de Psicologia a la Universitat de Barcelona, a impartir docència en
els novíssims estudis de la Facultat de Psicologia iniciats a la Universitat de
Barcelona. Amb l’entusiasme que la caracteritzava, i començant ja el curs
1972/73, va impartir en primer lloc les assignatures Desarrollo afectivo del
niño, Diagnóstico Infantil i al llarg d’un curs també va impartir Prácticas de
Estadística. Finalment, es va constituir com a encarregada de curs de
l’assignatura Psicologia Dinàmica Infantil a partir de l’any 1982, encàrrec
que va exercir fins a la seva jubilació. Aquesta era una assignatura en la qual
s’aplicaven els coneixements psicoanalítics a l’estudi de l’evolució normal i
patològica del nen i de l’adolescent. El seu interès com a psicoanalista, per la
psicoanàlisi aplicada als nens va ser la principal línia conductora del seu
treball a la universitat i es pot veure en els títols de les assignatures que va
impartir, així com en la seva pràctica privada i en les seves publicacions. 
A la Universitat, especialment va mostrar la seva empenta i determinació
a mostrar els seus coneixements i conviccions; una mostra va ser quan
intervingué a favor de la introducció de la pràctica clínica en l’ensenyament
de la psicologia, lluitant en aquest sentit amb alguns professors, entre ells el
Dr. Pere Folch, que impartia l’assignatura Psicologia Dinàmica. 
M. Victòria Oliva va ser una professora molt valorada pel Professor
Miquel Siguan, pels companys professors i per descomptat, també pels
alumnes. Fou considerada una docent rigorosa, profunda i seriosa, i estava
igualment disposada a atendre els alumnes, oferint tot el temps que calgués
per ajudar a difondre els seus coneixements i la seva manera d’entendre els
nens i la psicoanàlisi.  
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